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Preámbulo a un aniversario
 
E l año 1963 marcó el inicio del boletín Bibliote-cas a iniciativa de la Dra. María Teresa Freyre 
de Andrade, en aquel momento directora de la Bi-
blioteca Nacional de Cuba José Martí. Su evolución 
como publicación seriada ha actuado en corres-
pondencia con las demandas de sus públicos, en 
respuesta a la actualidad y al compromiso de con-
tinuidad histórica que debe asumir sus contenidos 
desde sus temáticas esenciales: la bibliotecología, 
la archivología, la bibliografía y las ciencias de la 
información. Actualmente con un prisma de tra-
bajo desde lo disciplinar, interdisciplinar y trans-
disciplinar se procesan las propuestas de resulta-
dos investigativos a publicar. 
El boletín Bibliotecas surgió en medio de gran-
des transformaciones sociales, económicas y polí-
ticas en el país. Fue eco del desarrollo de las biblio-
tecas cubanas y de las ciencias de la información. 
Sus primeros contenidos respondieron al plan de 
trabajo inicial de la Biblioteca Nacional y aparecen 
informaciones del Departamento de Catalogación 
y Clasificación donde publicaron entre otras cosas, 
las reglas de catalogación y clasificación de los li-
bros de la Dirección General de Bibliotecas: catálo-
go, catálogo topográfico, catalogación descriptiva, 
catalogación analítica, y otras puntualizaciones 
importantes para el proceso organizativo que se 
realizaba, bajo las orientaciones de la directora de 
la Biblioteca Nacional.
La editorial de aquel primer número de la revis-
ta, identificado como el no. 1 de enero-febrero, año 
1, estableció y orientó en el país a una verdadera 
red de estas instituciones, para que fomentaran 
la lectura, los servicios bibliotecarios y desperta-
rán en el público apetencias culturales. Se impone 
desde entonces un órgano de comunicación que 
cada vez trabaja con más empeño para mantener 
informados a sus públicos metas.
De boletín se convierte en revista en la década 
de los 80 con mayor número de páginas y resulta-
dos vinculados a la investigación. En la década del 
90 se plantea convertirse en publicación científica, 
pero la situación económica por la que atraviesa 
el país trae consigo irregularidad en su frecuencia 
editorial. Logra su actualización y permanencia en 
los primeros años del 2000 obteniendo su certifica-
ción como revista científica cubana, conforme lo 
otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente. 
Durante sus 50 años imprime el quehacer del 
ámbito bibliotecario, cumpliendo sus objetivos 
clave como parte del trabajo diario y comprome-
tedor. Actualmente difunde los resultados inves-
tigativos con base científica, perteneciente a cual-
quiera de sus sistemas de información (bibliotecas 
escolares, bibliotecas especializadas, bibliotecas 
universitarias). Su misión es hacer que sus lecto-
res reflexionen sobre los elementos teóricos, prác-
ticos y académicos de la profesión bibliotecaria y 
del profesional de la información de forma general, 
desde una perspectiva profesional y científica. Es 
también tarea importante divulgar experiencias 
de trabajos propios de las bibliotecas públicas cu-
banas y de otros tipos de bibliotecas o centros de 
documentación institucionales.
El actual director de la Biblioteca Nacional José 
Martí, el doctor Torres Cuevas alude a la biblioteca 
como “heredera de una rica tradición y a la vez en-
frenta el desafío de estar a la altura de su época”, 
acotación que asume la revista como parte de los 
objetivos institucionales de la Biblioteca. Man-
tenerse como escenario editorial de intercambio 
científico y profesional del bibliotecario cubano 
con fines docentes y de investigación es parte de sus 
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objetivos editoriales; el acelerado desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
comprometen al equipo editorial a mantenerse ac-
tualizados y con el estipulado rigor científico, en 
aras de potenciar contenidos de gran impacto para 
el desarrollo social y cultural del país. 
La continuidad histórica 
Han sido 50 años procesando información y comu-
nicando sus resultados, es un débito, intrínseco 
apelativo a la publicación. Los bríos de desarrollo 
e interdisciplinariedad en la práctica científica de-
manda de profesionales de la información, compe-
tentes y arraigados en sus proyectos de trabajo.
Aunar con un sentido práctico-constructivo 
debe ser un propósito de todo profesional, pero 
particularizando en el caso del profesional de la 
información y la comunicación, se concurre a ma-
tices muy específico. Las dinámicas interactivas de 
información-conocimiento-innovación caracteri-
zan a la realidad social en la que convivimos, ante 
su indetenible despliegue de tecnologías e infraes-
tructuras globalizadas, alejadas incluso, de los rea-
les dinamismos socio-culturales que contextuali-
za al mundo hoy. La comunicación como proceso 
conductor de las necesidades informativas, ocupa 
un lugar clave para los progresos de la sociedad, sus 
procedimientos de transmisión y difusión pública 
de los contenidos científicos, garantizan, bajo los 
pilares de verificabilidad, universabilidad y obje-
tividad, los servicios públicos y especializados in-
dispensables para la investigación científica, en los 
cuales la Biblioteca juega un papel determinante. 
Las Bibliotecas atesoran la memoria patrimo-
nial, histórica y socio-cultural de un país, región 
o institución. Su compromiso ineludible con la so-
ciedad, es insustituible. La Ley de Bibliotecas de la 
República de Cuba, en su artículo No. 8 dictamina 
sus funciones y a partir de estas, cumplimenta sus 
principios como espacio sostenible para la lectura, 
enseñanza y el aprendizaje, el libre acceso a la in-
formación y al conocimiento, entre otros propios 
procedimientos. La revista científica Bibliotecas. 
Anales de Investigación, concibe su funcionalidad 
desde estos fundamentos. 
Esta nueva edición proporciona diferentes ma-
tices de la labor bibliotecológica, experiencias 
específicas, apuntes sobre criterios de sus proce-
dimientos, aportes en función de un mejor y perso-
nalizado servicio bibliotecario. Otros de sus temas 
de contenido es la responsabilidad del profesional 
de la información y la comunicación, desde dife-
rentes perspectivas, aludiendo a su labor ética y 
objetiva, como investigador y comprometido so-
cial. 
Augura el colectivo editorial de la revista, conti-
nuar procesando contenidos que constituyan ma-
teriales de apoyo al devenir tecnológico que enca-
mina el desarrollo bibliotecario del país. Nuevas y 
bastas metas nos procuran. La publicación Biblio-
tecas. Anales de Investigación está comprometida 
a potenciar sus contenidos en función didáctica, 
metodológica y científica, en aras de su papel so-
cial y como instrumento de trabajo de la comuni-
dad bibliotecaria cubana e internacional.
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